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In the erratum of the original article “Guidelines for the diagnosis of rheumatoid arthritis” (Rev Bras Reumatol 2013;53(2):141-
157) published in Rev Bras Reumatol 2013;53(3):318, where it reads:
Licia Maria Henrique da Motaa,*, Bóris Afonso Cruza, Claiton Viegas Brenola, Ivânio Alves Pereiraa, Lucila Stange Rezende-Fronzaa, Manoel 
Barros Bertoloa, Max Vitor Carioca Freitasa, Nilzio Antônio da Silvaa, Paulo Louzada-Juniora, Rina Dalva Neubarth Giorgia, Rodrigo Aires Cor-
rêa Limaa, Ronaldo Adib Kairallab, Alexandre de Melo Kawassakib, Wanderley Marques Bernardoc, Geraldo da Rocha Castelar Pinheiroa
a Sociedade Brasileira de Reumatologia, São Paulo, SP, Brazil
b Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Brasília, DF, Brazil
c Associação Médica Brasileira, São Paulo, SP, Brazil
It should read:
Licia Maria Henrique da Motaa,*, Bóris Afonso Cruza, Claiton Viegas Brenola, Ivânio Alves Pereiraa, Lucila Stange Rezende-Fronzaa, Manoel 
Barros Bertoloa, Max Vitor Carioca Freitasa, Nilzio Antônio da Silvaa, Paulo Louzada-Juniora, Rina Dalva Neubarth Giorgia, Rodrigo Aires Cor-
rêa Limaa, Ronaldo Adib Kairallab, Alexandre de Melo Kawassakib, Wanderley Marques Bernardoc, Geraldo da Rocha Castelar Pinheiroa
a Sociedade Brasileira de Reumatologia, São Paulo, SP, Brazil
b Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Brasília, DF, Brazil
c Associação Médica Brasileira, São Paulo, SP, Brazil
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